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m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE PER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Befordrede p a s s a g e r e r 
Beforde r t e Personen 
Passengers c a r r i e d 
Voyageurs t r a n s p o r t é s 
V i a g g i a t o r i t r a s p o r t a t i 
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CHEMIN DE PER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godstransport, i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods· traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 














































































































































































































































































































































































m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Nat iona l gods t r anspo r t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domestic goods t r a f f i c 
T ranspor t s nat ionaux de marchandises 
T r a s p o r t i naz iona le di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
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m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods til udlandet 
Guterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods f r a udlandet 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'é t ranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s te ro 
Uit het buitenland ontvangen goederen 

































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Net to t onk i l ome te r 
Net to-Tonnenki lometer 
Net tonne-tó-lanetres 
Tonnes-k i lomèt res n e t t e s 
Tonne l l a t e c h i l o m e t r i n e t t e 
Netto tonküo3Kfters 
Mio tkm 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 















































































































































































































































































































































N y r e g i s t r e r e d e P e r s o n b i l e r m.ν . 
Neuzulassungen von Personenkraftwagen 
F i r s t r e g i s t r a t i o n of p r i v a t e c a r s 
Premières immat r icu la t ions de v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s 
Prima immatr ico laz ione d i v e t t u r e p r i v a t e 
Eerste inschr i jving van pe r sonenau to ' s 
1 000 





















































































































































































































































































4 , 9 
6 ,3 
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4 , 1 

















































































































Gods t i l ud lande t 
Guterversand i n das Ausland 
Goods d i spa t ched t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises ve r s l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 




























































































































































































Gods f r a ud lande t 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods r ece ived from fo re ign c o u n t r i e s 
Recept ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit he t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 





























































































































































































Road traffic accidents 
Accidents de la circulation routière 
Incidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 










































































































































































































































































































































































Dræbte og t i l skadekomne ved f æ r d s e l s u h e l d 
Verkehr s to t e und V e r l e t z t e be i Verkehrsunfä l l en 
T r a f f i c v i c t i m s , k i l l e d and i n j u r e d 
Tués e t b l e s s é s dans l e s a c c i d e n t s de l a c i r c u l a t i o n 
Vi t t ime d i i n c i d e n t i d e l l a c i r c o l a z i o n e , mor t i e f e r i t i 
Doden en gekwetsten b i j ve rkee r songeva l l en 
















































































































































































































































































































































































Draebte ved færdselsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed 
Tués dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
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Godstransport i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 










































































































































































































































Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
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Gods t i l udlandet 
GUterversand i n das Ausland 
Goods d i spa t ched t o fo re ign c o u n t r i e s 
Expéd i t ions de marchandises ve r s l ' é t r a n g e r 
Spediz ioni d i merci verso l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 



















































































































































































































Gods f r a ud lande t 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods r ece ived from f o r e i g n c o u n t r i e s 
Récept ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit he t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 
















































































































































































































Netto t onk i l ome te r 
Net to-Tonnenki lometer 
Net t o n n e - k i l o m e t r e s 
Tonnes-k i lomèt res n e t t e s 
T o n n e l l a t e c h i l o m e t r i n e t t e 
Net to t o n k i l o m e t e r s 
Mio tkm 
J F M A M J J A S O N D Σ 








































































































































































































































Godstransport i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 







































































































































































































































Nat ional Gods t ranspor t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domestic goods t r a f f i c 
T ranspor t s nat ionaux de marchandis 
T r a s p o r t i naz iona le d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
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I n d l a d e t t i l ud lande t 
Güterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises ve r s l ' é t r a n g e r 
Spediz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 










































































































































































































































Udlosse t f r a udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods r ece ived from fo re ign c o u n t r i e s 
Récept ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit he t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 
J F 

















































































































































































































































Passagerer-trafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers,total 















































































































































































































































































































































Afrejste, anKomne Og direkte transit 
Einsteiger, Aussteller un* direkter Transit 
Embarked, disembarked and direct transit 
Embarqués, débarqués et en transit direct 
Imbarcati, sbarcati e in transito diretto 
Vertrekken, aankomsten en directe transit 
24. 







Trafic international de passagers 
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Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffic in international scheduled services 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico di passageri nei servizi regolare internationale 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 000 
J 
















































































ROMA ( Ciampino 






















O M LONDON ( H e a t h r o i 
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Overnatninger i hoteller m.v. 
Uebernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in eigenlijke zin 
1000 





























































































































































































































a) Frankrig : alene såkaldte "hôtels·, de tourisme 
Frankreich: nur sog. "hôtels de tourisme 
France : "hôtels de tourisme" only 
France : "hôtels de tourisme" seulement 
Francia : solo"hôtels de tourisme" 
Frankrijk : uitsluitend"hÔtels de tourisme" 





Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingenverkeer 
27. 
J F 


































































































































M r d . l i t . 
797,9 
685,5 




















































































Mio b f r s 
457OO 
52100 
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Mio £ 













Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International tourist receipts 
Recettes au titre du tourisme international 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangsten uit hoofde van internationaal Vreemdelingenverkeer 
J F M A M J J A S O N D Σ 
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3 3 0 0 
2 6 0 0 
24OO 
2 6 0 0 
3 4 0 0 
2 8 0 0 
3 1 0 0 
2 0 0 0 
24OO 
t 
2 5 0 0 
3000 
l io b f r s . 
278OO 
324OO 
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